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7心とI2 I g I 4 I 5 I 6 j 7 ! 8 
局主 1 披 | 1.6 8.5 17.0 20:2 20.7 
大分捻 !0156 17.3 25.3 Zl.2 .Zl.9 28.1 
黒重要14gM 1.2 ロ.4 24.2 29.5 部.9 31.3 
4.3 18.5 34.2 37.5 39.5 39.7 
善光寺 t 3.0 20.2 4Q.4 43.0 43.3 43.6 
24.2 40.3 45.8 総.9 47.1 
プールデ y
1l.2.'3 j 34・6 56.2 57.6 57.4 拡Oメ ロ :/ 
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24.8 14.9 36 
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27.8 48 i 15.0 
49 1 16.4 




18.6 59 27.0 15.7 51 
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包9 日41.2 26.1 54 
?:l.6 包.7 54 
52 
40.5 24.6 48 
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日34.3 57 59.1 
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70.7 
37.4 65.2 58 
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!党ノ尾 7 盟主 27.8 土0.4487
大六角 22盟主 47.0 土0.697宮
零r 坊 主 52.6 土【}'6'l'21
備前早生 36盟主 42.5 土0Z1却
コピνカタギ4貌 43.3 土0.3氏賀5
一等饗 2 扱 50.9 =ヒ0.5172
主幹 槻 2 続 52.1 土0.5220
島根大饗 1蹴 54.9 土0.4016
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水晶関取305競 20 70 
14 印|
25 42 







48 I 25， 
早木曾 2盟主 釦 沼
14 49 
45 
4主 埼 主 20 40 
14 46 
25 47 
ヨピYカタギ4磁 却 36 
14 47 
25 52 
$ 繰 2 ま虎 加 42 
14 56 
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-i-君臨で13日 14日 15日 16日 17日
北 大 1 滋 5.3 7.0 7.9 8.2 8.4 
幼
-:r _/1-デン メロ γ 5.0 6.4 7.3 7.5 7.7 
二 角シ パ リー 4.5 6.0 6.8 7.1 7.2 
• 源 在 E長 4.7 5.6 6.2 6.4 6.6 根
大阪自主主子12盟主 4.0 4.8 5.3 5.5 5.6 
大阪 仁 回線 4.1 4.8 5.3 5.3 5.5 
魁 4.0 5.2 5.3 
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3.1 I 161 ~31 3.8 1fo おず 3.811t9 匁・4‘ 日
lJ，.7 20.3 3.5 14.6 24.2 3.8 11.8 22.3 3.6 16.6 27.5 4.5 
14.7 25.2 4.1 16.2 26.4 4.4 15.0 27.8 3;9 18.0 29.4 4.4 
l.5.7 忽.0 4.3 18.6 30.3 4;1) lS.4 30.0 4.2 19.5 32.1 4.9 
17.0 強 .7 4.0 2l.O 34.2 4.8 I8.5 沼.9 4!5 21.5 35;2 5.0 
19.1 31.9 4.3 沼.3 37.4 4.8 20.3 3ら4 4.~ 24.6 40.5 5J.， 
加.9 34.7 '4.5 お.1 41.2 5.4 2.3 仰.6 4.9 27.0 43.9 5.5 ‘-
22.7 37.6 4.4 30.3 48.0 5.2 あ2 473 4.9 30.6 49.4 5.5 
25.7 41.9 4.7 33.3 53.5 5.5 28.1 51.3 5.5 沼.4 日.7 5.6 
29.2 46.4 5.1 36.7 59.4 5.4 31.0 58.3 5.4 36.2 59.1 5.5 
31.7 Ql.1 5.0 39.0 -62.8 5.9 部.9 回.1 5.6 39.0 64.9 5.'7 
34.3 日.9 4.9 39.2 65.2 6.0 ~./I 70.4 5.5 42.2 70.7 5.9 
86.7 印.8 5.4 40./1 76.8 品6 44.4 75.9 6.3 
41.0 67.9 5.'5 ot3.5 81.3 6.1 係.1 内.8 6.0 
偲.1 7'2.9 5.3 45.6 89.3 5.8 
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』士出ol:3!5.61 ~9! ~2 ¥ 6.5!' 6.8 -7.11 ;.;!~I-;-I-; 
47 I I I I I I I I I : I 1 I 1 ~~ I I I I I 1 i 11 1 1 I I 1 I ~ 1 ; 
41 1 4 4 1 1 1 1 13 
38 4 4 4 3 4 1 1 21 
35 2 7 2 7 -2 5 1 1 1 部|
沼 4 8 14 8 10 5 2 2 臼|
29 2 5 6 8 5 2お
26 1 3 1 2 7 
r 
計 17片付 :1127 j却 11519 I 5 I 1 I2l2 ! 31 
書F皮A 
第九岡






守 \F粒\重ι\〈幼g)根\敏~.14.71 ふO 5.3 5.6 ~9 6.21州計
千'f(r.重 g
38 2 2 
35 1 2 3 1 7 
担 6 6 4 4 1 21 
却 3 5 10 5 1 I 2 1 27 
26 3 9 8 1 2 1 24 
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備前早~ 36就 2. L回3. 1.89 
平均 1.82
i 1; 1.79 













4主 繰 2 銑 2. 2.31 3. 2.45 
|卒均乞伺
島根大委 1続 2. 2.58 
13. 2.お
卒均2.54
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1.鵠 2.04 8 2 2.10 6 陸地
日本海 2.19 53 1.89 7 2.24 46 
???
2.24 包2.05 2 2.26 a 初地
2.40 18 Z泊2 2.41 16 地方
1.河12 1.49 3 1.90 9 方陸地
2J.1 17 1.90 7 2.26 鮮 I10 
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北大 1宣言 521.47 69 7.8 2.18 E1rl;|;|:lJ 樺 札幌六角 49 I 41 位 6.5 2.お
樺太在来 49 I 41 58 &色 2.25 岩リー2披
曾告書 2貌 45I 44 I 54 I 5.9 
スミレ標 56 51 44 6.1 1.田 滅岩手大量腎1 42 38 46 5.0 1.54 
太
様丸賀1暁 52 45 48 5.8 1.77 
曾律傑3盟主 40 39 42 4.9 1.79 
北大 1滋 52 45 62 8.0 2.43 手
1.92 陸初 1貌 40 36 48 5.5 
~~ 北大 4滋 49 45 68 6.3 2.47 
北大 9滋 49 47 66 6.8 2.31 宮 F強六123 39 42 位 5.1 
秋蒔シバリ 48 42 64 6.4 2.55 城 角2 39 36 I 61 5.4 
海
札幌大角 43 ':y 45 6.0 2.48 
二角シパリ 陸奇問 1盟主 41 44 I 60 6.1 1.82 38 67 7.3 1.76 
秋 陸羽 2漉 51 49 I 57 5.8 2.02 
道 三周子1滋 57 判 32 4.9 2.06 奥羽 1畿 47 43 お 6.0 1.69 
田




" 4減伺 431471 5.7 議 g結z鳩 1I 24， 20 I 70I 5.211•751 = 
" 5貌 45146 日 5.8 晩聞取1披 241 20 1 70 1 4.811.68 物、 の
" 6貌 4514416715.9 曾告書 1就z31 21 1 56 1 4.8 i 1.69 特
秋 |佐
=刃I~~ I ~~ 1 ~: I ~.:島院
御 勝 521 49 ~ 42 1 5.7 僻襟3貌併初 581 5.2問事
る
仙 北 51146 日5.9 新大概1貌係按泊 5.912.62 要
雄 勝 50145
ft 42I 5.6 善光寺 461 401 52 1 5.21 2.40 
滋場手備前2
46 1 40 1 62 1 6.4 六角 1貌 451 41 1 43 1 5.812お
曾樟 2君主 421 43 1 f{l 1 6.7 長 岡 431 36 1 56 1 5.91 2.0] 
歯医 洲 54145.4415.8
回|申泉在来印 431 55 1 5.7 1 2.飽
子 ν1伯信田 富白 委 491 42 1 65 1 5.3 1 2.61 
M1al唱 l:r:1臼 l
大正餐 431 160 1 6.21U16 
山関 取 2412016714.611.99
曾簿傑3量139 1 36 1:56 1 5.3 一ー」生
総川大委 56 48 35 5.7 2.61 
石
山|三 沼田 3915414.8 河北郡在来 651 46 1 40 1 5.312.39 
細 雪~1 471 41 回5.7 能美郡在来 541 40 1 54 1 4.912.83 
在来六角 561 44 1 65 1 5.7 妨主大型事印 421 57 1 5.6 12.32 
管銭制時5I 52I 45I 48I 5.3 石川珍子偲但 27 1 5•8 1 2.11 五
編 |泊Jtl I I I I I I Q 
百足袈 491 38 1 65 1 5.3 曾惨棟三誠 431 42 1 62 I 5.2 1 2.46 
曾在韓 2量!146141 161 16.012.771 ! -~_.._-! I -! ! 
題|剤E望号 2盟主 3813915615・9 穏篇弁自愛 521 45 1 52 1 5.21 3.咽
細姿 3盟主 43139 回 5.8 八 百 491 42 1 49 1 5.71 :il.lEl 
議城六角2 沼 井本碇六角 45 伺符4.912.74
府 芽輔の 府
品種崎角度開
長き層高 品襲名 角度 軍高
別 別
~ 
'竹E桃茨城3-4 26 宮賢 金 玉 28
水 H品 21 四 団 27
護繍茨引 44 百害 問 山 23
ゴー ・，ヂンメロ"56 畿内 1披
減 耐 竹 株 24
上l1・l白傑 27 早~美漉 28 
栃
ず F ルヂγ
55 49 74 7.6 2.12 
奈 鎌 倉 44
メロン1盟主
妨主 1蛾 23 21 65 5.3 l:.rl }I 自重量子 47 
関取 1娘 お 22 67 5.0 1.回
木 虎ノ尾1披 21 18 42 4.9 1.231 4空局主 53 47 42 6.0 1.00 t11 
自愛 6誠 52 50 53 6.4 1.84 
長六角22 47 47 44 5.7 2.1C 
音字
貌自備2前早生5 51 49 51 5.8 2.31 
備6前!It厚生3 43 42 54 5.9 2.08 
ヨシガラ 印 47 57 6.2 2.a 捜ノ尾7t施 28 24 39 5.3 1.4E 21魔
万カ 30 z1 
梨 水0晶5銭閥取3 加 お 63 4.9 1.5.': 65 5.5 1.64 
関取回2獄 26 26 71 4.911.76 日 46 2.4C 大六角 也 5.4 
長
問委 日 55 36 5.9 1.9e 
a罵
原 町 44 44 56 
E型 年 却 29 61 6.011.41 宮iIt51 42 43 5.1 2.21: 
ヨ'ー)1-テ'y
62 51 78 7.9 2.01 
備前早‘生 47 42 65 5.3 1.74 
メロシ埼1蛾
埼 五畝間石埼 31 29 48 5.6 
ヴ~ :1 尾 27 日5.2 1.9~ 
1競 1.20 
備4盟前主早生埼 30 28 42 5.2 
閥取 25 21 1.7S 
1.56 野 競倍取105
伊巴ノ尾埼l 28 26 42 5.4 
23 18 6115.2 1.7S 
費量 1.70 
玉 閥取埼1披
25 23 6814.9 1.72 
量品谷風升畑槍749 9 
59 51 'dl 5.6 1.67 
紅海埼H虎 26 26 7115.6 1.38 被 2o 泊 46 5.0 1.2悶
三徳 50 46 40 1 5.7 2.お
105 26 26 54 5.Z 1.24 
手 貌
穂 鋪 48 43 44 5.3 1.69 
妨主 l披 26 却 67 5.6 1.48 屋樋 44tt 42 'y 50 5.1 1.4E 皐





府 芽事開の T/R! 府 芽砲の
角度|州
長さ 長さ軍高 品罵名 角司E樋敏 率 軍需 品種名 暗|明IJ!J 日目
ir 49 44 43 5.7 1 •. 7回0!; 大六角1磁 49 45 35 5.9 稼 418 京 45 37 5.4 a 26 58 5.1 自大饗1M48 
磐田三徳 28 包 54 5.2 1.14 倍取 1滋 25 19 回 5.4 
織内聞取2 24 21 69 f.O 1.52 磁
屋根裸l覇軍 35 I 31 1 61 1 4.811.441 
赤jf!力 31 25 52 4.8 1.26 都 30 1 29 特別 1.6~d、首 1 盟主コピyカタ 25 26 国 5.1 1.28 !司 ギ
白珍子 24 22 54 5.2 1.26 滋内交野
大ai・L内e宅建省 2712415715.1 
白熊 41 37 41 6.2 1.75 12 愛
繊細 部 25 43 5.2 1.83 2512215615.5 
胞 却 27 56 4.9 1.66 仁田裸
阪
谷風 2‘鋭 お 22 66 5.1 1あ 奴 5 2 君主 忽 211 61 1 4.8 11 
ヨピyカタ 34 30 51 5.5 1.31 白大姿 56 51 ';{l 5.9 ギ1貌
知 一早生 27 25 54 5.7 1.48 兵 43 59 5.5 l.5~ 八石 48 
白 制審 '2:1 26 日 5.6 1.21 
魁 30 25 54 5.0 1:佃 赤耐力 出 2日3 49 5.4 1.l6 
一『 三重珍子 27 24 50 5.1 1.46 新静力 l就 沼 30 50 5.1 1.10 
倍取15童話 24 21 国 5.3 1.42 庫 新淡路 31 27 55 5.1 1.包
大阪 6貌 お 29 前 5.0 1.09 言l白米 1就|詔 128ド515.111.1J大白 34 お 回 5.5 1.48 
白胴 6滋 32128 59 5.611.'2:1 和 耐力委 却 29 55 4.8 1.16 
重
コピYカタ 3112o 48 5.711.13 が36盟主 短事事 d、玉 27 24 62 5.2 1.121 
自主主子2披 30129 59 4.911.15 国究
白珍子 26 25 66 5.4 1.32 
滋 車時姻r 52 48 37 6.4 1.7~ Ul d、玉131虎 24 24 64 5.3 1.26 
質主主子9 26 包 48 4.9 1.24 
費八石5 担 19 54 5.1 1.42 烏 尉穂 2就 55 44 64 5.5 2.お量話
賀 容喜早生線 51 45 45 6.0 1.48 取 コピνカタ 31 28 55 5.5 1.22 ギ1蛾






厚木曾2就 55 48 ， 42 6.1 1.90 コピー rカタ 26 lf 
島 香早木曾3蹴 56 50140 5.5 1.90 コピy1蛾 28 
毒機大餐1 55 46 54 5.5 2.34 白珍好1獄 23 




ふー年2耳E波 51 43 52 5.9 1.64 
コe'yカタ 43 40 47 5.7 1.62 愛 屋根練2減沼 31 47 4.9 1.30 ギ4盟主 e 
早生妨主 29 24 44 6.0 1.84 
愛媛傑1童話 30 27 63 4.8 1.24 
関 事申 堂 z! 22 42 5.9 1.39 愛媛傑2減
32 お 48 5.5 1.44 
媛 改良幼主餐 24 24 国 5.1 1.31 
節 黒 笥 21 47 6.3 1.22 
在来短を 21 19 57 1 5.011.印
則府在来 59150 2日吋
矢警 47 45 54 1 6.211.17 高 北川長さ 54148 59 1 5.7 
μi コピγカタ 29 26 61 1 4.6 11.13 
入野在来 回 46 4715.6 ギ
白トウ 24 22 74 1 5.611.25 
北川坊主 27 1 25 49' 5.5 
倍取11!成 24 20 6414.911.55 
民 高知早生裸 51 145 
コピyカF 却 28 6215.511.ω ギ 大石49滋 34129 
冒1紅梅10盟主 26 26 52 1 5.111.16 知 宏、制力 お却 51 1 4.9 
島自珍子 26 24 68 1 5.111.22 
根気不知 包 21 58 1 5.0 11.24 
編 竹 a下 35 I 31 52 1 5.1 
山携費量 3f克 21 22 49 1 5.511.40 
間 神力機 25 I 26 57 I 5.8 
ロ 銅掘傑1貌 52 48 44 5.9 1.9C 
ラE 野 27 
自愛 8童話
佐
容器 31129 58 膝 八 21 
型徳車島香1115 E幻 26 国 4.9 1.11 i!F 羽白 30 
診好 1挽 26 25 回 5.0 1.17 策旬量保 24 
診好凡3貌 26 25 回 4.7 1.32 
賀
佐賀裸 28 





府 思角度 府 31tド略語 品罵名 理fi 昂種名日目 別
ゴールデy 61 48 73 7Jl 1.81 伊 1出|長 メロ γ
大般 46 43 50 6.2 1A 言|印度成148 咋1
御厨 30 ?:l 臼 5.2 1.17 
29 26 
?E ji ;在来 51 46 62 5.6 1.E沼
御島繰 回 5.0 1.15 
崎 南原短2ltl46 42 日 5.7 1.E誕
島原操 2 21 54 5.3 1.16 南
防圭 44 41 57 5.6 1.5.: 
八 石 43 40 国 6.2 1.60 一 徳 33 お 49 4.8 l.41: 
魁 2B 25 日 5.2 1.57 氷原14滋 25 ?:l 58 4.9 1.42 
二減熊島 26 23 回 4.9 1.30 銭安胴裸 48 49 75 5.6 1.'" 
本
島 原 23 20 51 5.4 1.20 仁賓胴裸 46 45 71 6.2 1.5~ 
B予 泡線
45 41 61 5.9 1.~ 
魁 回 5.3 1.36 銭安ワイザ 29 泊 51 5.3 1.0 
大 ルポリ
白胴 26 24 61 5.2 1.2 
改良繰 29' 24 62 5.4 l.O7 
• g荻求水3a額原2国e 大審4
大分繰 54 5.1 0.97 E証 49 47 54 5.2 2.6~ 
大分~ 28125 58 5.5 0.96 軍事6 49 40 73 5.5 2.0 
分 21坦 畿 大量署1犬分膝八 66 5.2 1.03 鷲 26 24 66 5.0 1.84 
富 |i滋佐賀大粒2 61 52 印 5.4 1.48 
値革 高角去費高 62 51 65 5.4 2.α 
ld、鯖 1貌 51 47 29 5.6 1.25 
西 提出18滋 61 60 74 5.9 2.00 
三月棟1披 49 42 67 6.0 1.45 1.m 
崎|ネヂレ2披
在来白 51 48 57 5.9 
z1 24 51 5.0 1.回
2.17 氷原12貌 51 42 64 6.7 
鎌折 1脇 52 日 57 5.7 1.84 書宇 水原 6童話 44 40 63 5.7 1.~ 
鹿
白書~ 8 Jl 30 25 缶 5.2 在来ポνボ 46 41 飴ヰ包 リ
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附岡第二 大萎幼芽の生育角度の品種間蟹異
六角シバリー 能美郡在来 d、鯖ー 競ー
